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 منظوره ب حاضر مطالعه دارند. قرار بالینی و یآموزش های استرس معرض در پزشکی دندان دانشجویان و باشد می یپراسترس  حرفه پزشکی دندان هدف: و زمینه
 .صورت گرفت 1941 سال در کرمان دانشگاه علوم پزشکی پزشکی دندان دانشجویان در آن کننده ایجاد عوامل و استرس میزان بررسی
  استاندارد نامه پرسش ،ها داده آوری جمع ابزار شد. انجام کرمان پزشکی دندان دانشجویان رویبر  که بود توصیفی -مقطعی پژوهش این کار:روش 
 ،SSPS آماری افزار نرم در آوری پس از جمع ها داده بود. دموگرافیک اطلاعات نامه پرسش و) 12-elacs sserts-yteixna-noisserpeD( 12-SSAD
 گرفتند. قرار آماری تحلیل و تجزیه مورد tآزمون  و )noisserger reniL( خطی رگرسیون آنالیز استفاده از آزمون با
 نشد. مشاهده داری معنی آماری تفاوت جنس دو بین و بودند شدید استرس دچاردرصد  3/4 و متوسط استرس دارای دانشجویاندرصد  24/6 :ها یافته
 داری معنی طوره ب هلینأمت .)P=  3/733( وجود داشت یدار معنی آماری تفاوت سایرین با ،کردند می زندگی خود والدین با که دانشجویانی بینهمچنین 
 افراددرصد  66 در استرس عامل نشد. مشاهده یدار معنی آماری ارتباط استرس با نیز معدل و تحصیلی سال بین .)P=  3/743( داشتند بیشتری استرس
 بود. دانشگاه لیمسابه  مربوط
 رسد. می نظره ب ضروری موضوع این به ولینؤمس توجهو  باشد می بالا نسبتبه  استرس میزان ،تحقیق این نتایج به توجه با گیری: نتیجه
 کرمان ،پزشکی دندان دانشجویان ،استرس :ها کلید واژه
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 مقدمه
 های دانشکدهو  پراسترس ای حرفه پزشکی دندان
 .)1( باشد می پراسترس آموزشی های محیط از نیز پزشکی دندان
 محیط های استرس بر علاوه پزشکی دندان رشته دانشجویان
 معرض در ،است پزشکی دندان شغلی طبیعت از ناشی که بالینی
دارند  قرار هم آموزشی محیط به مربوط زای استرس عوامل
 در پزشکی دندان دانشجویان که است داده نشانتحقیقات  ).2(
 تجربه را استرس توجهی قابل میزان دانشجویی دوره طی
 و فیزیکی وضعیتو  احساسات روی تواند می که کنند می
 های آموزش ،کاری فشار). 4( دباش اثرگذار ها آن اجتماعی
 عواملی از دانشگاه محیط و شده انجام های ارزیابی ،بالینی
 اگرچه است. شده بیشتری کیدأت ها آن ثیرأت مورد در که هستند
 پزشکی دندان و پزشکی آموزش دوره در ها استرس از برخی
 از برخی ولی ،باشند نمی شدن حذف قابل و بوده ناپذیر اجتناب
 پزشکی دندان دانشجویان که ندهست مطلب این بیانگر مطالعات
  ).3، 2( کنند می تجربه را بالاتری استرس میزان
 پرداخت ،کلاس اندازه مانند دانشگاه به وطبمر عوامل
 تدریس روش مانند آموزشی برنامه به مربوط عوامل و شهریه
 ).6( شوند می استرس سبب مستقیم غیر طوره ب ارزیابی و
 های حمایت و هیجانی هوش ،شخصیت نوع انندم افراد ویژگی
 متعادل به قادر که هستند عواملی از اجتماعی و خانوادگی
 عوامل ).4، 7( باشند می استرس به پاسخ تغییر یا و کردن
 ،کاری فشار و زمان مدیریت شامل پزشکی دندان یزا استرس
 تکنیکی العاده فوق و سنگین ماهیت و همکار غیر بیماران رهااد
 استرس اثر ترین بخش زیان ).2، 8، 9( باشد می پزشکی دندان
 و تفکر قدرت ثرؤم عملکرد در اختلال ایجاد ،مدت طولانی
 ییاکار کاهش به منجر تواند می استرس ).31( است یادگیری
 با رویارویی در دانشجویان است ممکن و شده تحصیلی
 و سیگار به آوردن روی مثل ناسازگاری های پاسخ استرس
 دانشجویانی. دهند بروز خود از را مخدر مواد و داروها ،الکل
 اعتماد فاقد را خود کنند می گزارش را بالایی استرس سطح که
 ).11( بینند می تحصیل فرایند کنترل در ضعیفو  نفس به
 دانشجویان در زا استرس عوامل و استرس میزان شناخت
 نآ با مقابله ثرؤم های روش و راهکارها یافتن به پزشکی دندان
 حاضر تحقیق بنابراین ؛کرد خواهد کمک استرس پیامدهای و
 پزشکی دندان دانشجویان در استرس میزان بررسی منظوره ب
  شد. انجام کرمان
 
 کار روش
بر  که بود تحلیلی -توصیفی -مقطعی از نوع حاضر پژوهش
 .فتگر انجام پزشکی دندان دانشکده دانشجویان کلیه روی
 دانشجویان از نظری کلاس ساعت پایان در پژوهشگر
 طرح مورد در تا باشند داشته حضور کلاس در که خواست می
 برای طرح این انجام از هدف ابتدا شود. صحبت ها نآ با
 ،کتبی نامه موافقت کسب با سپس و شد داده توضیح دانشجویان
 که شد داده اطمینان آنان به .شدند طرح وارد دانشجویان
 سپس باشد. می نام بدون نامه پرسش و مانده محرمانه ها پاسخ
 sserts ‚yteixna ‚noisserpeD( SSAD نامه پرسش
و  dnobivoL توسط و است الؤس 12 شامل) که elacs
 ،استرس میزان گیری اندازه و ارزیابی منظور به dnobivoL
و  یصاحب و )21( است شده ابداع افسردگی و اضطراب
 ایرانی جمعیت برای )31( پناه یمراد و) 41( همکاران
 کافی فرصت و داده قرار دانشجو اختیار در اند، کرده اعتباریابی
 شامل نامه پرسش .در اختیار آنان قرار داده شد پاسخگویی برای
 که است استرس و اضطراب ،افسردگی حیطه سه در الؤس 12
 3 تا 1 از زیاد و متوسط ،حدی تا ،اصلاً های مقیاس اساس بر
 بیشترین 3 نمره و مشکل کمترین 1 نمره شود. می گذاری نمره
 بیانگر بیشتر نمرات که ترتیب بدین ؛است الؤس در مشکل
 بر باشد. می 38 تا 12 از نمرات دامنه است. بیماری شدت
 استرس میزان ،نامه پرسش از شده کسب نمرات میانگین اساس
 همچنین .بندی شدند تقسیم زیاد و متوسط پایین، دسته سهبه 
 وضعیت تحصیلی، سال جنس، شامل کدموگرافی اطلاعات
 استرس ایجاد ها نآ نزد در که عواملی و سکونت محل هل،أت
 دانشجویان تمام شامل نمونه حجم گردید. ثبت ،کند می
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 کهبود  کرمان دانشگاه علوم پزشکی پزشکی دندان دانشکده
  ند.تداش رضایت طرح در شرکت برای
، با SSPS یافزار آمار در نرم یآور ها پس از جمع داده
و  جنس دو بین نمرات میانگین مقایسه برای tاستفاده از آزمون 
 برای) noisserger reniL( یخط ونیرگرس زیآزمون آنال
قرار  لیو تحل هیمورد تجز ،فرعی اهداف سایر به دسترسی
 شد. گرفته نظر در 3/23 داری معنی سطح وگرفتند 
 
 ها یافته
 را نامه پرسش نفر 131 ،پژوهش این در دانشجو نفر 332 از
 حاصل نتایج ).درصد 37/2 پاسخگویی (درصد کردند تکمیل
 زندرصد  73/2 و مرد نفر) 37(درصد  22/2 :بود شرح این به
 38/1 و بودند سال 42/82 ± 3/12ی سن میانگین با نفر) 76(
 ینهلأمتآنان را درصد  91/9 و مجرد دانشجویان را افراد درصد
 حسب بر را پاسخگو افراد فروانی 1 نمودار .دادند تشکیل می
  دهد. می نشان تحصیلی سال
 
 
 تحصیلی سال حسب بر افراد فراوانی توزیع. 1 نمودار
 
 از 33/91 ± 21/7 نامه پرسش به پاسخگویی نمره میانگین
 23-26/2نمره  پایین، استرسمیزان  12-13/2 نمره .بود 38
میزان استرس شدید را  46-38 نمره و متوسط استرسمیزان 
 استرس دانشجویاندرصد  46/1 ،اساس این بر دهد. نشان می
 استرس دارایدرصد  3/4 و متوسطدرصد استرس  24/6 پایین،
 و استرس کننده ایجاد علت بیشترین بودند. شدید اضطراب و
 .)2 نمودار( بود دانشگاه به مربوط لیمسا ،راباضط
 
 
 استرس ایجاد علل حسب بر افراد فراوانی توزیع. 2 نمودار
 
 و سکونت محل ،هلأت وضعیت ،جنس متغیرهای بین ارتباط
 مشاهده که طور همان است. آمده 1 جدول در تحصیلی سال
 و استرس با سکونت محل و هلأت وضعیت بین ،شود می
 رگرسیون نالیزآ شد. مشاهده یدار معنی آماری ارتباط اضطراب
 و استرس میزان با دانشجویان معدل میانگین بین خطی
 بیشترین نداد. نشان را یدار معنی آماری ارتباط اضطراب
 کنم می (احساس 2/32با مقدار  8 الؤس به مربوط نمره میانگین
 مربوط میانگین کمترین و کنم) می مصرف زیادی روانی انرژی
 نوع هیچ بتوانم کنم نمی (فکر 1/26با مقدار  4 الؤس به
  بود. کنم) تجربه را خوبی احساس
ه ب »زیاد« گزینه به الاتؤس پاسخگویی درصد بیشترین
 زیادی روانی انرژی کنم می احساس( 8 الؤس مربوط به ترتیب
 است مشکل برایم( 1 الؤس، )درصد 91/1 با کنم می مصرف
 بسیار کنم می فکر( 81 الؤس، )درصد 41/2 با بگیرم آرام
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 کمترین بود. )درصد 11/4 با دارم شکستگی دل و مردگی دل
 در ترتیبه ب نیز »اصلاً« گزینه به الاتؤس پاسخگویی درصد
با  31 الؤس و درصد 32/8با  81 الؤس درصد، 21/6با  8 الؤس
، ابتدا استرس کننده ایجاد عامل ترین مهم .بود درصد 92/1
 بود. خانوادگی مشکلات نآ از بعد و دانشگاه به مربوط عوامل
 ترین مهم تجهیزات فرسودگی ،ثرؤم دانشگاهی عوامل مورد در
 بود. عامل
 
 تحصیلی سال و سکونت محل ،هلأت وضعیت جنس، متغیرهای با اضطراب و استرس بین ارتباط. 1 جدول
 Pمفدار  انحراف معیار میانگین متغیر
 هلأوضعیت ت
 61/12 23/69 هلأمت
 P=  3/743
 11/37 94/32 مجرد
 جنس
 41/34 13/26 مرد
 P=  3/321
 31/89 74/23 زن
 محل سکونت
 31/89 74/23 والدین با
 P=  3/733
 41/34 13/26 ها مکان سایر
 سال تحصیلی
 8/43 44/87 اول
 P=  3/481
 9/26 23/29 دوم
 11/38 43/21 سوم
 31/24 13/74 چهارم
 21/14 84/87 پنجم
 7/32 34/11 ششم
 
 گیری نتیجه و بحث
 به طور فرد که هایی نگرش و باورها از است عبارت استرس
 معرض در شخصی که هنگامی ).21( کند می احساس مکرر
 های پاسخ از وسیعی طیف ،گیرد می قرار پرچالشی محیط
 نشان آن نوع و شدت اساس بر را احساسی و فیزیولوژیک
 منجر تواند می که ستا ای لبه دو شمشیر استرس ).61( دهد می
 و توانایی اوج به رسیدن برای دانشجویان تحریک و تشویقبه 
 64/9 ،حاضر پژوهش در ).21( گردد آنان مدیاکار کاهش یا
درصد  66 و داشتند بالایی و متوسط استرس دانشجویان درصد
 اند. دانسته استرس ایحاد عامل را دانشگاه به مربوط لیمسا افراد
 23/8 در استرس عامل را دانشگاه لیمسا نجات و اکبری
 نیز یارایی. )71( کردند گزارش مشهد دانشجویاندرصد 
 دانشگاه پزشکی دندان دانشجویان در استرس دلیل ترین مهم
 پژوهش در .)81( دانست دانشگاه لیمسا را بهشتی شهید
 ترین مهم یآموزش لیمسا نیز همکاران و helazahG-ubA
 و damhA .)91( بود اردنی دانشجویان در استرس عامل
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 در استرسعامل  ترین شایع را درسیل یمسا همکاران
  .)32( اند کرده گزارش مالزی در کلینیک پری دانشجویان
 مربوط استرس کننده ادجای عوامل ترین مهمپژوهش  این در
 در دانشجو زیاد تعداد ،تجهیزات فرسودگی ،دانشگاه به
 منجر که دانشکده برای اختصاصی تقویم وجود عدم و ها بخش
 این در بود. ،شود می عملی کارهای انجام برای زمان کمبود به
 بود زنان از بیشتر مردان در استرس نمره میانگین تحقیق
 را داری معنی تفاوت آماری نالیزآ ولی ،)13/83 ± 41/82(
 و )71( نجات و اکبری مطالعه با و) P=  3/321( نداد نشان
 )12( نیجریه پزشکی دندان دانشجویان در adobeJ و alofoS
 مشاهده داری معنی آماری تفاوت استرس میزان و جنس بینکه 
) 22( همکاران و adagnaT مطالعات دارد. مطابقت ،نکردند
 و uoluoponorhcyloP ی وهند دانشجویان بر روی
 اندکی مردان در را استرس میزان ،یونان در )4( siraviD
 با و دارد مطابقت کنونی مطالعه با که کردند گزارش بیشتر
 دانشجویان رویبر  )21( همکاران و aruiguS مطالعه
 رویبر  )42( نسب و فرهادی دالبند و ژاپن پزشکی دندان
 ،کردند گزارش بیشتر زنان در را استرس که همدان دانشجویان
 طوره ب هلأمت دانشجویان حاضر تحقیق در ندارد. مطابقت
 را امر این علت و داشتند استرس مجردها از بیشتر داری معنی
 دانست. هلینأمت بیشتر های ولیتؤمس در بتوان شاید
 زندگی خود خانواده با که دانشجویانی تحقیقاین  در
 با که داشتند کمتری استرس داری معنی طوره ب ،کردند می
 دانشجویان دادند نشان که همکاران و adagnaT پژوهش
 شاید ).22( دارد مطابقت ،دارند بیشتری استرس خوابگاه ساکن
 در زندگی مشکلات و خانواده از دوری موضوع این علت
 باشد. ها خوابگاه
 که شد دیده سوم سال دانشجویان در استرس میزان بیشترین
 بیشترین ).32( دارد مطابقت ovarD و esroM مطالعه با
و  دالبند و )71و نجات ( اکبری مطالعه در استرس
 adagnaT و در مطالعه ها چهارمی سال در )42نسب ( فرهادی
 است. شده گزارش ها آخری سال در )22( و همکاران
 اول سال دانشجویان که ندهست معتقد همکاران و sirhpmuH
 بتوان شاید ).22( اند داشته بیشتری استرس و آشفتگی ،کلینیک
 .بیان کرد ها دانشکده در آموزشی برنامه تفاوت را امر این علت
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Background & Objective: Dentistry is a stressful job and dental students are exposed to educational 
and environmental stresses. The aim of this study was to determine the stress level in dental students.  
Methods: This cross-sectional study was conducted on students of School of Dentistry, Kerman 
University of Medical Sciences, Iran. Data were collected by Depression, Anxiety and Stress Scales 
(DASS-21) standard questionnaire and analyzed by linear regression and t-test. 
Results: 32.6% of students had moderate and 4.3% had severe stress. There was no significant 
differences between sex, academic year, mean of scores, and stress level. Married students had more 
stress (P = 0.037). Students staying with their parents had low stress level (P = 0.047). In 66% of 
students, the university issues were stressor. 
Conclusion: Based on the result of this study, stress level among dental students is fairly high; 
greater attention to this issue is recommended. 
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